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Presentació
El Concili Vaticà II ha estat determinant per a l’exegesi i per a la teologia catòli-
ques dels darrers cinquanta anys. La Constitució dogmàtica Dei Verbum ha esdevin-
gut el document central del Concili des del punt de vista d’algunes de les opcions que 
han orientat des d’aleshores la teologia catòlica. Arran d’aquesta avinentesa (1965-
2015) ens ha semblat que calia dedicar dos volums de la col·lecció Scripta Biblica 
a l’esdeveniment conciliar, els quals incloguessin una aproximació substantiva al 
document del Vaticà II i l’il·lustressin amb un parell d’exemples metodològicament 
significatius.
L’article de capçalera dels dos volums, publicat en el número anterior de Scrip-
ta Biblica, és obra de tres autors (Cortès, Puig i Tàrrech, Tuñí i Vancells), que han 
viscut de primera mà l’aplicació de la Dei Verbum als estudis exegètics a l’interior 
del Departament de Bíblia de la Facultat de Teologia de Catalunya i de les Jor-
nades de Biblistes Catalans. La perspectiva històrica fa del tot palès el canvi que 
es va produir amb el Vaticà II en relació a quatre temes fonamentals: la noció de 
revelació, la relació entre Tradició i Escriptura, la inspiració i la interpretació del 
text bíblic —en el cas dels dos darrers, amb l’ajuda del Magisteri papal anterior, 
des de Lleó XIII (Providentissimus Deus) (1893) a Pius XII (Divino Afflante Spiritu) 
(1943). L’article mostra l’aportació conciliar i les seves conseqüències lluminoses, 
que quedarien posteriorment explicitades, des del punt de vista exegètic, en el 
rellevant document de la Pontifícia Comissió Bíblica «La interpretació de la Bíblia 
en l’Església» (1993). 
En les Jornades de Biblistes Catalans, celebrades a Vic i corresponents als anys 
2012 i 2013, es van escollir, a més, dos exemples que permetessin una lectura exe-
gètica transversal a partir d’un text significatiu de l’Antic Testament i en direcció 
al Nou Testament i a la patrística. La intenció d’aquesta metodologia d’anàlisi era 
constatar l’abast del fenomen de les relectures a l’interior del text canònic. El pri-
mer exemple va ser Isaïes 5,1-7, el cant o càntic de la vinya, i el segon fou Nombres 
21,4-9, l’episodi de la serp d’aram.  
En aquest segon volum l’atenció es focalitza sobre el segon text (Nm 21,4-9), que 
s’analitza en clara fluctuació amb Jn 3,14-15 (11-21). Les diverses metodologies exe-
gètiques s’intercalen i es complementen, de manera que sovint els autors del volum 
van més enllà dels límits del text que analitzen (Nm 21 o Jn 3) i s’aboquen a una 
interpretació que pretén extreure totes les propietats incloses en el símbol. Tots ells 
coincideixen en el pes simbòlic de la serp del desert, la imatge de la qual és conside-
rada font de guarició / salvació. L’ampli espectre de significats inclosos en la imatge 
de la serp, tant en el marc del text masorètic, dels Setanta o del Targum, augmenta 
quan s’entra en l’apropiació que en fa el Quart Evangeli. Llavors la serp enlairada es 
desplaça cap a Jesús exaltat, crucificat i gloriós, font de vida. Són camins que arri-
baran al seu desenvolupament ple amb els Pares dels segles II i III (Carta de Bernabé, 
Justí, Ireneu, Tertul·lià i Orígenes). Entremig, Filó serà una veu isolada, amb una 
proposta d’interpretació al·legòrica de Nm 21 que concorda amb les seves habituals 
preocupacions hermenèutiques.
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Presentación
El Concilio Vaticano II ha sido determinante para la exégesis y para la teología 
católica de los últimos cincuenta años. La Constitución dogmática Dei Verbum se ha 
convertido en el documento central del Concilio desde el punto de vista de algunas 
de las opciones que han orientado desde entonces la teología católica. A partir de 
este proceso (1965-2015) nos ha parecido que convenía dedicar dos volúmenes de 
la colección Scripta Biblica al acontecimiento conciliar, que incluyesen una aproxi-
mación substancial al documento del Vaticano II y que lo ilustrasen con un par de 
ejemplos metodológicamente significativos.
El artículo principal de los dos volúmenes, publicado en el número anterior de 
Scripta Biblica, es obra de tres autores (Cortés, Puig Tàrrech, Tuñí Vancells), que han 
vivido de primera mano la aplicación de la Dei Verbum a los estudios exegéticos en 
el interior del Departamento de Biblia de la Facultad de Teología de Cataluña y de 
las Jornadas de Biblistas Catalanes. La perspectiva histórica muestra claramente el 
cambio que se produjo con el Vaticano II en relación a cuatro temas fundamenta-
les: la noción de revelación, la relación entre Tradición y Escritura, la inspiración 
y la interpretación del texto bíblico —en el caso de los dos últimos, con la ayuda 
del Magisterio papal anterior, desde León XIII (Providentissimus Deus) (1893) a 
Pio XII (Divino Afflante Spiritu) (1943). El artículo muestra la aportación conciliar 
y sus consecuencias luminosas, que quedarían posteriormente explicitadas, desde 
el punto de vista exegético, en el relevante documento de la Pontificia Comisión 
Bíblica «La interpretación de la Biblia en la Iglesia» (1993). 
En las Jornadas de Biblistas Catalanes, celebradas en Vic, correspondientes a los 
años 2012 y 2013, se eligieron, además, dos ejemplos que permitiesen una lectura 
exegética transversal a partir de un texto significativo del Antiguo Testamento y en 
dirección al Nuevo Testamento y la patrística. La intención de esta metodología de 
análisis era constatar el alcance del fenómeno de las relecturas en el interior del 
texto canónico. El primer ejemplo fue Isaías 5,1-7, el canto o cántico de la viña, y el 
segundo fue Números 21,4-9, el episodio de la serpiente de bronce.  
En este segundo volumen la atención se centra en el segundo texto (Nm 21,4-9), 
que se analiza en clara fluctuación con Jn 3,14-15 (11-21). Las diversas metodolo-
gías exegéticas se intercalan y se complementan, de manera que a menudo los auto-
res del volumen van más allá de los límites del texto que analizan (Nm 21 o Jn 3) y 
se abocan a una interpretación que pretende extraer todas las propiedades incluidas 
en el símbolo. Todos ellos coinciden en el peso simbólico de la serpiente del desierto, 
la imagen de la cual es considerada como fuente de curación/salvación. El amplio 
espectro de significados incluidos en la imagen de la serpiente, tanto en el marco 
del texto masorético, de los Setenta como en el Targum, aumenta cuando entramos 
en la apropiación que hace el Cuarto Evangelio. Entonces la serpiente elevada se 
desplaza hacia Jesús exaltado, crucificado y glorioso, fuente de vida. Son caminos 
que llegan a desarrollarse plenamente con los Padres de los siglos II y III (Carta de 
Bernabé, Justino, Ireneo, Tertuliano y Orígenes). Y en medio, Filón será una voz 
aislada, con una propuesta de interpretación alegórica de Nm 21 que concuerda con 
sus habituales preocupaciones hermenéuticas.
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Apresentação
O Concílio Vaticano II foi determinante para a exegese e para a teologia cató-
licas dos últimos cinquenta anos. A Constituição dogmática Dei Verbum tornou-se 
o documento central do Concílio do ponto de vista de algumas das opções que 
orientaram a teologia católica desde então. Em razão deste evento (1965-2015), 
pareceu-nos oportuno dedicar dois volumes da coleção Scripta Biblica ao aconte-
cimento conciliar nos quais estivessem incluídos uma aproximação substantiva ao 
documento do Vaticano II e o ilustrassem com um par de exemplos metodologica-
mente significativos.
O artigo que encabeça os dos dois volumes, publicado no último número da 
Scripta Biblica, é obra de três autores (Cortès, Puig i Tàrrech, Tuñí i Vancells), que 
viveram de primeira mão a aplicação da Dei Verbum nos estudos exegéticos no inte-
rior do Departamento de Bíblia da Facultat de Teologia de Catalunya e das Jornadas 
de Biblistas Catalães. A perspectiva histórica deixa absolutamente clara a mudança 
produzida com o Vaticano II em relação a quatro temas fundamentais: a noção de 
revelação, a relação entre Tradição e Escritura, a inspiração e a interpretação do 
texto bíblico —no caso dos dois últimos, com a ajuda do Magistério papal anterior, 
desde León XIII (Providentissimus Deus) (1893) a Pio XII (Divino Afflante Spiritu) 
(1943). O artigo mostra a contribuição conciliar e as suas consequências luminosas, 
que seriam posteriormente explicitadas do ponto de vista exegético, no relevante 
documento da Pontifícia Comissão Bíblica «A interpretação da Bíblia na Igreja» 
(1993).
Nas Jornadas de Biblistas Catalães, celebradas em Vic e correspondentes aos 
anos 2012 e 2013, foram escolhidos, ademais, dois exemplos que permitiram uma 
leitura exegética transversal a partir de um texto significativo do Antigo Testamento 
e em direção ao Novo Testamento e à patrística. A intenção desta metodologia de 
análise era constatar o alcance do fenômeno das releituras no interior do texto canô-
nico. O primeiro exemplo foi Isaías 5, 1-7, o canto ou cântico da vinha, e o segundo 
foi Números 21, 4-9, o episódio da serpente de Arão.
Neste segundo volume a atenção estará focada sobre o segundo texto (Nm 
21,4-9), que é analisado em clara flutuação com Jn 3, 14-15 (11-21). As diversas 
metodologias exegéticas se intercalam e se complementam, de maneira que fre-
quentemente os autores do volume vão além dos limites do texto que analisam 
(Nm 21 ou Jn 3) e se inclinam por uma interpretação que pretende extrair todas 
as propriedades incluídas no símbolo. Todos eles coincidem no peso simbólico da 
serpente do deserto, a imagem da qual é considerada fonte de cura / salvação. O 
amplo espectro de significados incluídos na imagem da serpente, tanto no marco 
do texto massorético, dos Setenta o do Targum, aumenta quando se entra na apro-
priação feita pelo Quarto Evangelho. Então, a serpente levantada se desloca a Jesus 
exaltado, crucificado e glorioso, fonte de vida. São caminhos que alcançam o seu 
desenvolvimento pleno com os Padres dos séculos II e III (Carta de Barnabé, Justino, 
Irineu, Tertuliano e Orígenes). Entre eles, Fílon será uma voz isolada, com uma 
proposta de interpretação alegórica de Nm 21 que concorda com as suas habituais 
preocupações hermenêuticas. 
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Présentation
Le Concile Vatican II a été prépondérant pour ce qui est de l’exégèse et de la 
théologie catholiques des derniers cinquante ans. La Constitution Dei Verbum est 
devenue le document fondamental du Concile du point de vue de quelques uns des 
choix qui, depuis lors, ont orienté la théologie catholique. A la suite de ce fait (1965-
2015) on a pensé qu’il serait bon de dédier deux volumes de la collection Scripta 
Biblica à cet évènement conciliaire, qui voudrait être un rapprochement  substantif 
au document de Vatican II et le mettrait en lumière au moyen de deux exemples 
méthodologiquement significatifs.  
Trois auteurs (Cortès, Puig i Tàrrech, Tuñí i Vancells), ont rédigé l’article publié 
dans le numéro antérieur de Scripta Biblica présentant ces deux volumes. Tous les 
trois ont vécu de très près l’application de la Dei Verbum aux études exégétiques au 
sein du  Département de Bible de la Faculté de Théologie de Catalogne et des Jour-
nées de Biblistes Catalans. La perspective historique montre fort bien le changement 
apporté par Vaticà II en ce qui concerne quatre thèmes fondamentaux: la notion 
de révélation, la relation entre Tradition et Ecriture, l’inspiration et l’interprétation 
du texte biblique —dans le cas des deux derniers grâce à l’aide du Magistère papal 
antérieur à partir de Léon XIII (Providentissimus Deus) (1893), jusqu’à Pie XII 
(Divino Afflante Spiritu) (1943). L’article indique la contribution conciliaire ainsi que 
ses résultats brillants qui, plus tard, seraient explicités, du point de vue exégétique, 
dans le document de première importance de la Commission Biblique pontificale, 
«L’interprétation de la Bible dans l’Eglise».
Au court des Journées des Biblistes Catalans célébrées à Vic, en 2012 et 2013, 
on a choisi, en plus, deux exemples qui permettent une lecture exégétique transver-
sale à partir d’un texte significatif de l’Ancien Testament et orienté vers le Nouveau 
Testament et la Patristique. La intention d’une telle méthodologie d’analyse était de 
constater la portée du phénomène des relectures à l’intérieur du texte canonique. 
Dans le premier exemple, il s’agissait d’Isaïe 5, 1-7, le chant ou cantique de la vigne, 
et dans le second des Nombres 21,4-9, l’épisode du serpent d’Aram.
Dans ce deuxième volume, l’attention se focalise sur le second texte (Nm 
21,4-9), que l’on analyse en claire variation avec Jn. 3,14-15 (11,21). Les différentes 
méthodologies exégétiques s’intercalent et se complètent, de façon que souvent les 
auteurs du volume dépassent les limites du texte qu’ils analysent (Nm 21 ou Jn 
3) et arrivent à une interprétation qui  prétend supprimer toutes les  propriétés 
incluses dans le symbole. Tous sont d’accord sur la force symbolique du serpent au 
désert, dont l’image est considérée comme source de guérison/salvation. L’ample 
spectre de sens donné à l’image du serpent autant dans le cadre du texte massoré-
tique, des Soixante-dix ou du Targum, augmente dés qu’on entre dans l’approche 
que le Quatrième Evangile en fait. C’est alors que le serpent élevé se déplace vers 
un  Jésus élevé, crucifié et glorieux, source de vie. Voilà des chemins qui arriveront 
à leur développement plein chez les Pères de l’Eglise des deuxième et troisième siè-
cles (Carte de Barnabé, Justin, Irénée, Tertullien et Origène), Entre temps, Philon 
sera une voix isolée, avec une proposition d’interprétation allégorique du Nm 21 
qui coïncide avec ses préoccupations herméneutiques habituelles.
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Presentazione
Il Concilio Vaticano II è stato decisivo per l’esegesi e la teologia cattolica 
degli ultimi cinquant’anni. La Costituzione dogmatica Dei Verbum è divenuta il 
documento centrale del Concilio dal punto di vista di alcune delle opzioni che 
da allora hanno guidato la teologia cattolica. Per questo motivo (1965-2015) 
abbiamo ritenuto necessario dedicare due volumi della collezione Scripta Biblica 
all’evento conciliare, che includessero una riflessione approfondita sul documen-
to del Concilio Vaticano II e l’illustrassero con alcuni esempi metodologicamente 
significativi.
L’articolo d’apertura dei due volumi, pubblicato nel numero precedente di 
Scripta Biblica, è opera di tre autori (Cortès, Puig i Tàrrech, Tuñí i Vancells) che 
hanno vissuto in prima persona l’applicazione della Dei Verbum agli studi esegetici, 
sia nel Dipartimento di Teologia Biblica della Facoltà di Teologia della Catalogna, 
come nelle Giornate dei Biblisti Catalani. La prospettiva storica mostra in modo 
del tutto evidente il cambiamento verificatosi con il Vaticano II in relazione a quat-
tro temi essenziali: la nozione di rivelazione, il rapporto tra Scrittura e Tradizione, 
l’ispirazione e l’interpretazione del testo biblico —quanto a questi ultimi due con 
l’aiuto del magistero papale precedente, da Leone XIII (Providentissimus Deus, 
1893) a Pio XII (Divino afflante Spiritu, 1943). L’articolo mostra il contributo del 
Concilio a tali questioni e le luminose conseguenze derivatene dal punto di vista 
esegetico, esplicitate posteriormente nell’importante documento della Pontificia 
Commissione Biblica L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa (1993).
Nelle Giornate dei Biblisti Catalani tenutesi a Vic nel 2012 e nel 2013, ven-
nero scelti due esempi che permettessero la lettura esegetica trasversale di un 
testo significativo del Vecchio Testamento con lo sguardo rivolto verso il Nuovo 
Testamento e la patristica. L’intenzione di questo metodo di analisi era costatare 
la portata del fenomeno di una rilettura realizzata all’interno del testo canonico. Il 
primo esempio scelto fu il brano di Is 5,1-7 (il canto della vigna), e il secondo fu il 
brano di Nm 21,4-9 (il serpente di bronzo).
In questo secondo volume l’attenzione si centra sul secondo testo (Nm 21,4-9), 
che viene analizzato in chiara fluttuazione con Gv 3,14-15 (11-21). Le diverse 
metodologie esegetiche si intercalano e completano, di modo che gli autori si 
spingono spesso oltre i limiti del testo analizzato (Nm 21 o Gv 3) e giungono ad 
una interpretazione che ha lo scopo di far emergere tutte le proprietà racchiuse 
nel simbolo. Tutti coincidono sull’importanza simbolica del serpente nel deserto, 
la cui immagine è considerata fonte di guarigione / salvezza. L’ampio spettro di 
significati contenuti nell’immagine del serpente, sia all’interno del testo masore-
tico come dei Settanta o del Targum, aumenta quando ci si introduce nell’appro-
priazione che ne fa il Quarto Vangelo. Allora l’immagine del serpente innalzato 
cede il posto al Gesù innalzato, crocifisso e glorioso, fonte di vita. Questo percorso 
raggiungerà il suo massimo sviluppo con i Padri del II e III secolo (Lettera di Bar-
naba, Giustino, Ireneo, Tertulliano e Origene). Nel contempo, Filone sarà una voce 
fuori dal coro, con una proposta di interpretazione allegorica di Nm 21 coerente 
con le sue consuete preoccupazioni ermeneutiche.
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Presentation
The Second Vatican Council has played a defining role for both Catholic exe-
gesis and theology in the last 50 years. The dogmatic Constitution Dei Verbum has 
become the central document of the Council from the point of view of the direc-
tions that have been adopted for Catholic theology from that point onwards. At 
this opportune point in time after the appearance of Dei Verbum (1965-2015), we 
thought it good to dedicate two volumes of the Scripta Biblica collection to the con-
ciliar event, which contain a substantial consideration of the Vatican II document 
and serve as comment on it with a few methodologically important examples.
The introductory article, published in the previous volume of Scripta Biblica, is 
the work of three authors (Cortès, Puig i Tàrrech, Tuñí i Vancells), who have expe-
rienced first hand the application of the Dei Verbum to exegetical studies within 
the Department of Bible of the Facultat de Teologia de Catalunya and during the 
Jornades de Biblistes Catalans. The presentation of a historical perspective brings 
out very clearly the change which was brought about by Vatican II in relation to its 
four fundamental themes: the notion of revelation, the relation between Tradition 
and Scripture, the inspiration and the interpretation of the biblical text – in the latter 
two instances, assisted by the earlier papal Magisterium, from Leo XIII (Providen-
tissimus Deus) (1893) to Pius XII (Divino Afflante Spiritu) (1943). The essay dem-
onstrates the conciliar contribution and its illuminating results, which will be later 
developed from an exegetical point of view in the subsequent document of the Bibli-
cal Pontifical Commission, ‘The Interpretation of the Bible in the Church’ (1993).
In the Jornades de Biblistes Catalans held in Vic in the years 2012 and 2013, 
two additional topics were chosen that gave rise to a trajectorial exegetical read-
ing from a key text in the Old Testament to the New Testament and through to the 
Church Fathers. The intention of this analytical methodology was to demonstrate 
the extent of the phenomenon of re-working within the canonical text. The first 
example was Isaiah 5.1-7, the Song of the Vineyard, and the second Numbers 
21.4-9, the episode of the bronze serpent.
In this second volume, attention is concentrated on the second text (Num. 21.4-9), 
which is analysed alongside Jn 3.14-15 (11-21). The various exegetical methodolo-
gies overlap and complement each other, in such a way that the authors often go 
beyond the boundaries of the text under consideration (Numbers 21 or John 3), and 
they lead to an interpretation that seeks to bring out all the characteristics inherent 
in the symbol. They all concur in attributing a symbolic value to the serpent in the 
wilderness, an image of that which was viewed as the source of healing/salvation. 
The full scope of the meanings carried by the image of the serpent, whether within 
the Massoretic text, the Septuagint or the Targum, increases with the contribution 
made by the Fourth Gospel. There, the serpent who is lifted up is transformed into 
the exalted Jesus, crucified and glorified, the source of life. This is a pathway that 
reaches its culmination with the Fathers of the 2nd and 3rd centuries (The Letter of 
Barnabas, Justin, Irenaeus, Tertullian and Origenes). In the meantime, Philo will be 
an isolated voice, with his suggestion for an allegorical interpretation of Numbers 
21 that was in line with his usual hermeneutical concerns. 
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